




A Fundamental study on the Expansibi1ity of Grout used 
Prepacked Concrete. 




































































(7240p0〉 |(2615μ0) I (務) I (… 
E-12 薄片状 3，890 50以上
LG-12 λr 9，470 100 
LP-12 11 12，850 98以
OS-250 11 12，130 100 I 70 10 
OS-300 // 12，800 100 60 40 
AD-200 // 13，680 
AD 粒状 1，180 100 92 
Wako 粒状 670 20 
Toso-No200 薄片状 12，040 
Toso-No300 // 13，670 
Toso-No900 // 29，940 
Toso-No1112 // 16，460 
K G A (7，650) Al粉末の他lζ分散剤などの化学薬品が適量混合
分散剤
スJレフォン酸系のものおよびポゾリス







































































注入モJレタJレの配合は主に， C:F :S=l: 0.25: 1.25 
， W/C+F=50.7.% (フロー 値18秒)とした. (2表参
照)
表2 グラウトの配合
セメント|混和材| 砂 W W/C+F 
1 フシ 0.10 1.10 0.567 0.515 
フユ
1 イ 0.25 1.25 0.534 0.507 
ア
1 ツ 0.30 1.30 0.645 0.496 
1 粘 0.10 1.10 0.638 0.580 
1 0.25 1.25 0.800 0.640 
土
1 0.30 1.30 0.858 0.660 
(注)Af粉末
OS-250 1/104 ~ 13/104 
アルミニウムの種類別の基礎実験ではセアントペース
トのみで行ない，W/C=40 ， 50 ， 60~ぢとした.
138 久保直志森野套ニ津幡健一
-AI!粉末は CX1/104 (大気圧のときの膨張率， 7%) 
























































































Ai : C X1/10000 
Toso 
。





















表3 容積と圧力の関係 単位時/Ci! 
|ててJアノレミlos- INO. I LP- i OSご L瓦
|容軒I!) 1 3001 11121 12 1 2501 
1175i20OUO|2恥 3引 3.95























































(.e 2一旦tm)， b=0.0267 (/!)および RT=22.43(0 
OCの水素ガス定数)を代入すると，
(22.43 ¥." ， 0.245.. 0.00654_ '13ー (0.247十(一一一)'12十一一一 V 一一 一0¥ P l' P P 
~ tJる.








E= 1三型3一一.Eo 1.033十P -v 
Eo= 1.型Z主主壬 . 273十士





































大|気圧lOKハE4/ーc|トd 一|定 2 kg/cm'一定 グラウトの配合
/寸
F/肝日常 C:F:S :W 
4 kg/cm'一定 1 :0.25:1.25:0.1 
/ 6/10' 16/104 
W/C十F=印.7AP=CXl-6jll 
/ S /C十F=l フロー 18秒
ff4(1O / 6 kg/cm'一定
ト6/10' 1/ 4/10' / 4/10' 8但ιト
1/10' / VI L104 / 6/10' v-
1/1/ 1/ l2/101 | 
ト一一一
/A/ /ヲJ
1/ / 11/104 1 i/附 tI/…l lft二j_J_ ι / 主C 1 
o 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 


























































12 11 10 9 8 
M の量 (M/CX10-')
Afの量と膨張:率との関係
7 6 5 4. 3 2 1 。
8 kg/cm2 
10kg/cm2 











110 100 90 80 
大気中での膨張率(%)
被圧下での膨張率の変化










































(均/Cl，;) 1 重量(幻 1 重量Uf) 17日οヤ/CIl) 1 28日(匂/Clh)!7日(K9/CJ!t) 1 28日(関与/cll)1 
-j-「l028I 331 --4.7ト 97I 15X30cm I 
l O5 l r 日1 1 242l r 91 l 1M41llに?戸…円テη『ネ1:l
三示 卜 悶町| 悶ト三引一亙71叩0.9IL一!竺竺叫空ち竺剖三U三1;宗孟2ヰ; 
!一与竺!L! i」f1釘7JJ ピ 竺旦L一?竺竺?竺土(J竺どJJ三ぺ|0$
l子午ト旦旦1ど一J一し 519一ιι旦ι__-=--I__~~I 竺」 旦
25 518 I 臼5I 258 I 372 l 壬1Jf
























加えた水圧 ! 7日水切 1 28日水切
(Kg/ ClII)重量unI 重量(幻
l 圧縮強瓦 1 標準偏差F l 
一ーァー← I------~一一一一|備 考 1
7日(防/CI/) I 28日(防/C州 7日(均/ClI) I 28日(Kg/ClA) I 
1 _I___~~ _ I 527 I 2竺I 4竺I~!竺J~_:~
2 536 539 267 388 5.4 9.7 
3 533 539 274 430 7.4 9.1 
-J!?\L-??Z1-竺_j-~竺 7土 10.0
5 533 535 262 414 3.9 6.2 I 
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